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Pemakaian perangkat ortodonti terutama perangkat ortodonti cekat membuat gigi
lebih sulit dibersihkan dan mempermudah terjadinya penumpukan plak pada gigi
pasien. Plak merupakan faktor penyebab penyakit periodontal dan kerusakan gigi.
Pemeliharaan oral hygiene dalam perawatan ortodonti sangat penting untuk
mencegah penumpukan plak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
Tingkat pengetahuan mengenai kebersihan mulut pada siswa Sekolah Menengah
Atas Negeri 3 Banda Aceh yang menggunakan perangkat ortodonti. Jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pengambilan sampel penelitian ini
dilakukan dengan total sampling. Cara kerja penelitian ini dengan pemberian
kuesioner kepada responden. Hasil penelitian menunjukkan subjek yang memiliki
pengetahuan baik sebanyak 3 siswa (10,3%), cukup sebanyak 17 siswa (58,6%)
dan kurang sebanyak 9 siswa (31,0%). Disimpulkan bahwa mayoritas
pengetahuan siswa di sekolah menengah atas tentang kebersihan mulut berada
dalam kategori cukup.
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